




























採血：血糖 99，WBC 12.650，HB 14.0，Plt 
26.3，AS 12，ALT 8，LDH 163，CK 44，TP 
7.0，BUN 9.2，CRE 0.67，UA 5.6，Na 142，K 


















































【検査所見】血糖 165，CK 109，TP 5.7，ALB 
3.4，BUN 16.3，CRE 1.32，Na 144，K 4.0，
CL 107，WBC 6.69，RBC 3.03，Hb 9.6，HCT 
31.2，MCV 103.0，MCH 31.7，MCHC 30.8，
PLT 16.5万，APTT 38.9，PT% 26.6，PTINR 
2.33，FIB 282，AT3 86.6，FDP 2.3























































PLT 8 . 0万，APTT 58 . 1，PTINR 1 . 09，
FIB 341，T-BiL 0 .35，CRP 3 .42，BUN/
CRE 44.3/7.68，TP 5.6，ALB 3.6，Na/K/Cl 
139/5.1/101，AST/ALT/LDH 152/104/611，γ
































































【検査所見】血ガス（room air）：PH 7.270，PO2 
90，PCO2 34.5，HCO3 15.3，BE -10.4
血糖 949㎎/dl,血液一般：WBC 22.82x103/μl，
RBC 5.20 x106/μl，Hb 15.4/dl，PLT 34.4x103/
μl，FDP 6.9µg/dl，DD 2.86，生化学：T-bil 
0.31mg/dl，AST 40U/l，ALT 21U/l，LDH 
267U/l，ALP 390U/I，CK 3528U/I，CM-
MB 46U/I，TP 7.4g/dl，Alb 4.2g/dl，BUN 
98.4mg/dl，CRE 5.48mg/dl，UA 163mg/dl，
Na 163mEq/l，Cl 124mEq/l，K3.7mEq/l，Ca 
9.30mEq/l，T-cho 275mg/dl，TG 332mg/dl，
LDL-cho 157mg/dl，CRP 0.32mg/dl，eGFR 6.8
尿：比重　1.005，PH 5.0，糖4+，蛋白1+，潜血
3+，尿中白血球1+
心電図：右脚ブロック
全身CT：陳旧性脳梗塞，イレウス所見なし
【入院後経過】
　入院後ただちに脱水症に対して生理食塩水の大
量輸液（2000ml/日）と高血糖に対する速効型イ
ンスリンの持続点滴療法を開始した。徐々に意識
レベルクリアとなった。インスリン持続点滴を
皮下注射に切り替え血糖コントロール継続。血
糖164mg/dl，HbA1c 10.6%となり，その他血液
データ異常も改善した。インスリン皮下注射を内
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服加療に切り替え退院した。
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